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ارتباط بين قدرة القراءة وقدرة اإلنشاء لدى الطالب فى (:  ٕٕٔٓ)نبيلة أزىري، 
م لجامعة يم اللغة العربية بكلية التربية والتعليقسم تعل
 رياوالسلطان الشريف قاسم اإلسالمية الحكومية 
‌البحث‌حبث ‌و‌ ىذا ‌الكمي.‌استخدمتارتباطي ‌ادلدخل ‌القراءة‌‌ دلعرفة الباحثة قدرة
‌اإلنشاء ‌العربية‌‌وقدرة ‌اللغة ‌تعليم لدى‌الطالب‌ىف‌الفصل‌الدراسي‌السادس‌ىف‌قسم
‌رياو.‌ ‌احلكومية ‌اإلسالمية ‌قاسم ‌الشريف ‌السلطان ‌جلامعة ‌والتعليم ‌الًتبية بكلية
‌ ‌ىذا ‌ىف ‌وادلشكالت‌ادلوجودة ‌البحث‌ىي ‌القراءة ‌بقدرة ‌اإلنشاءوارتباطها لدى‌‌قدرة
‌والتعليم‌ ‌الًتبية ‌العربية‌بكلية الطالب‌ىف‌الفصل‌الدراسي‌السادس‌ىف‌قسم‌تعليم‌اللغة
‌البيانات‌ىي‌ ‌مجع ‌وطريقة ‌رياو. ‌احلكومية ‌اإلسالمية ‌الشريف‌قاسم ‌السلطان ‌ جلامعة
الذى‌تبحثو‌الباحثة‌، ‌product momen االستبانة‌و‌االختبار.‌وحتليلها‌برمز‌حلظة‌ادلنتج‌
‌ ‌إن ‌يعٌت ‌القدرة ‌هبا ‌تستىنبط ‌اإلنشاءمث ‌وقدرة ‌القراءة ‌الفصل‌‌قدرة ‌الطالب‌ىف لدى
‌ ‌السلطان‌‌السادسالدراسي ‌ ‌جلامعة ‌والتعليم ‌الًتبية ‌بكلية ‌العربية ‌اللغة ‌تعليم ىف‌قسم
‌اإلرتباطية‌ ‌النتيجة ‌على ‌البحث ‌ىذا ‌يدل ‌رياو، ‌احلكومية ‌اإلسالمية ‌قاسم الشريف
‌2،066%=‌3عند‌‌2،557 ستنبط‌من‌االرتباط‌يدل‌على‌االرتباط‌القوي.‌ت.‌وىذا











Nabela Azhari, (2021): The Correlation between Students’ Reading Ability 
and Their Writing Abilityat Arabic Education 
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This research was Correlation with quantitative approach, it aimed at knowing 
students’ reading ability and their writing ability at the sixth semester of Arabic 
Education Department of Education and Teacher Training Faculty of State Islamic 
University of Sultan Syarif Kasim Riau.  The problems of this research were 
students’ reading ability, their writing ability, and its correlation toward the sixth 
semester students.  In correlational research, quantitative approach was used in 
this research.  Test   and questionnaire were used to collect the data.  Product 
moment formula was used to analyze the data manually.  It could be known that 
there was a strong correlation between students’ reading ability and their writing 
ability at the sixth semester of Arabic Education Department of Education and 
Teacher Training Faculty of State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau.  
It was shown by r score 0.779 with degree.  Based on the analysis, rtable was 0.288 
at 5% significant level.  The correlation was on “strong” category. Thus, it could 
be concluded that the high or low of student writing ability related to the high or 
low of their reading ability. The higher their reading ability, the higher their 
writing ability would be. 
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Penelitian ini adalah penelitian korelasi dengan menggunakan pendekatan 
Kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan qiro’ah dengan 
kemampuan insya’ Mahasiswa Semester VI Jurusan Pendidikan Bahasa Arab 
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim 
Riau. Permasalahan dalam penelitian ini adalah kemampuan qiro’ah dan 
kemampuan insya’ serta hubungannya terhadap Mahasiswa Semester VI Jurusan 
Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam 
Negeri Sulthan Syarif Kasim Riau. Sebagai penelitian korelasi, penellitian ini 
menggunakan pendekatan kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan angket 
dan tes,  dokumentasi dan observasi. Sedangkan untuk menganalisis data, peneliti 
menggunakan rumus product moment secara manual. Diketahui bahwa, terdapat 
hubungan yang kuat antara kemampuan qiro’ah dengan kemampuan insya’ 
Mahasiswa Semester VI Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim Riau, yang ditunjukkan 
dengan nilai “r” adalah 0,779. Berdasarkan analisis table “r” nilai dari tingkat 5% 
adalah 0,288. Hubungan ini termasuk ke dalam kategori “kuat” 0,779. Dengan 
demikian kesimpulannya adalah tinggi rendahnya kemampuan insya’ Mahasiswa 
Semester VI Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 
UIN SUSKA Riau berhubungan dengan tinggi rendahnya kemampuan insya’ 
yang diperoleh mahasiswa tersebut. Semakin tinggi kemampuan qiro’ah maka 
semakin meningkatlah kemampuan insya’ pada mahasiswa tersebut. 
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  خلفية البحث .أ 
ىي .اللغة العربية 1أغراضهم...عن..القوم..هبا..يعرب..العبارات..ىي..اللغة..نإ
النل. .طريق.من.إلينا.وصلت.قد.وإهنا أغراضهم،.عن.العرب.هبا.يعرب.اليت.الكلمات
القرآن الكرًن واألحادث الشريفة، وما رواه الثقات من منثور العرب .لنا.وحفظها
ُب معظم بالد   اللغة العربية ىي اللغة الثانية اليت جيري تدريسها إجباريا 2ومنظومهم.
ا ىي اللغة الرابعة أو اػبامسة من بُت أىمه اللغات األجنبية اليت  اإلسالمية، كما أهنه
 3.ُب كثَت من بالد أوروبيةيتم تعليمها 
للغة العربية االلغة العربية مهمة ُب حياة اإلنسان، ألن  أنكما ىو اؼبعروف 
وكان دور اللغة العربية آلة اؼبواصالت اإلنسان بغَتىم . مكانة خاصة بُت اللغة العآب
ن الكرًن أو آوآلة اؼبواصالت اؼبؤمنُت باهلل تعأب صالة كانت أو دعاء أو قراءة القر 
 أنزلناه قراءنا عربيا لعلكم تعقلون اإنسالما. كما قال اهلل تعأب ُب كتابو العزيز 
 يفهم من تلك األية بأن اللغة العربية لغة القران الكرًن، لغة اعبنة،. (2)يوسف: 
اللغة اليت ربدث هبا الرسول وتكلم هبا أصحابو، ولغة اؼبواصالت واإلعالم بُت 
 .اؼبسلمُت
                                                             
   8(, ص.  2212)رباو: موتيار فسيسر سومطرى, البيان ُب تاريخ األدب العريب ننداج شريف ىداية األدب العريب, 1
  7ه (, ص.1426)دار اغبديث: بَتوت, جامع الدروس العربية الشيخ مصطفى الغالييٌت,  2
السالمية للًتبية .) ايسيسكو: منشورات اؼبنظمة اطرائق التدريس اللغة العربية لغَت النا طقُت هبا ,ؿبمود كامل الناقة وزمالئو  3
 12م , ص.  1989والعلوم و الثفاقة, الرباط
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ية الىت ينفذه اؼبدرس إٔب حد الغاية حىت يتمكن تعلمىو أنشطة  ميتعلال
الطالب الذين يدرسو باؼبواد اؼبعينة يقومون بأنشطة تعلمية بشكل جيد. بعبارة 
ىو اعبهد الذي يقوم بو اؼبدرس ُب اجياد أنشطة تعلمية باؼبواد اؼبعينة  تعلمأخرى، ال
 4 اؼبرجوة إٔب ربقيق األىداف.
ىي إعطاء التحفيز إٔب الطالب حىت ينالوا االستجابة اإلجيابية  لمتععملية ال
حىت يقدروا أن جييدوا االستجابة  تعلمَب أنفسهم. وانتباءىم َب اتباع العملية َب ال
. االستجابة ستكون قوية إذا كان تعلماعبيدة للحوافز اليت يستقبلوهنا ُب عملية ال
التكرار فتسهل العالقة بُت التحفيز  التحفيز قويًا. وإعطاء التحفيز على أساس
واالستجابة حىت تكون االستجابة قوية، فهذه تعطى االنطباع القوي على نفوس 
 5 الطالب ، حىت يتمكنوا على حفاظ االستجابة ُب عقوؽبم.
، ألهنم تعلميرجى من الطالب أن جيتهدوا َب اتباع عملية ال تعلمُب اقباز ال
الذين يتعلمون اؼبادة األساسية فعليهم أن يهتموا بالطريقة من العناصر اؼبهمة. وىم 
. اؼبواد اليت يدرسها اؼبدرس ُب اؼبدارس واؼبعاىد واعبامعات اغبكومية تعلماؼبقررة َب ال
اللغة العربية ىي  تعلمواألىلية ىي اللغة العربية، ومن اؼبواد اليت يدرسها طالب قسم 
األسبوع خالل أربعة عشر أسبوعا وكذلك  القراءة واإلنشاء. والقراءة حصتُت َب
اإلنشاء. فاؼبرجو من تعلم القراءة ىو أن الطالب قادرون على الكتابة، أنشطة 
كثَت من الطالب 6 القراءة ترتبط ارتباطا وثيًقا بأمناط الكتابة إما شفهيا أو كتابيا.
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Pengadilan Rambe, Pembelajaran Bahasa Arab Tingkat Dasar, (Pekanbaru: Adefa 
Grafika, 2015), Hal 30 
5
Partomuan Harahap, Pembelajaran keilmuan bahasa Arab, (Curup: LP2 STAIN, 2011), 
Hal 48-49 
6
Pengadilan Rambe, Pembelajaran bahasa Arab tingkat dasar, ( Pekanbaru, Adefa 
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ا ترتبط ىم يتسألون عن نظام الكتابة َب مهارة القراءة، فاعبواب للسؤال ىو أهن
  7 ارتباطا واثقا بالكتابة، ويقرئوا الطالب شيأ مكتوبا.
اللغة العربية بشكل عام يهدف إٔب فهم اللغة العربية ويقدر على  تعلم
اللغة  تعلمالقراءة وفهم الكتب باللغة العربية لدى الطالب. ولكن اآلن، أىداف 
رة االستماع ومهارة الكالم العربية تركز الستيعاب اؼبهارات اللغوية األربعة، وىي مها
 8 ومهارة القراءة ومهارة الكتابة.
وفقا ؼبا قالو الفوزان وأصدقائو ىم أكدوا أن ىناك ثالث كفاءات ينبغي 
 قدرةاالتصالية ، وال قدرةاللغوية ، وال قدرةربقيقها ُب تعلم اللغة العربية، وىي ال
الثقافية. الكالم الذى وجده الفوزان وأصدقائو موجد مع الطعيمة والنقو يتجو إٔب 
اللغة  تعلماستيعاب اللغة العربية َب الكالم والقراءة بشكل وظيفى، ويرجى من 
 9 العربية أن الطالب يقدرون على التوصل جيدا إما استيجاب أو منتج.
من كشف الدرجات،  والنظر اؼبؤقت َب نتائج قراءة وإنشاء الطالب
ٓب تؤثر إٔب نتيجة اإلنشاء وٓب يكن االرتباط أن نتائجهم َب القراءة الباحثة تتضحفا
بينهما. مع أن النظرية قالت: القراءة ىي وحدة شاملة، ألن فيها الناحية اللغوية الىت 
ينبغي لنا أن نطورىا من خالل األنشطة األخرى، تلك الناحية ىي اؼبفردات 
وكما قال دكتور ستيفان د. كراشُت من خالل نتائج حبثو 12 كتابة.واؽبيكل وال
بعنوان "الكتابة تتطلب القراءة، والقراءة تتطلب الكتابة". أن أولئك الذين ال 
                                                             
7
Ibid, Hal 84 
8
Kasmiati, desain tujuan dan materi pembelajaran bahasa Arab, (Pekanbaru : Kreasi 
Edukasi) Hal 72 
9
Ahmad Muradi, pembelajaran menulis bahasa Arab dalam perspektif 
komunikatif,(Jakarta: Prenada Media Group, januari 2015) Hal 6-7 
10
Acep Hermawan, Metodologi pembelajaran bahasa arab, hal 112 
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يتعودون َب عادات القراءة فتصعبهم َب الكتابة على اؼبستوى عال إٔب حد ما ُب 
 11 التعامل مع متطلبات عآب اليوم.
اإلنشاء وقدرة القراءة  قدرةو ؼباذا ٓب يكن االرتباط بُت فالسؤال اؼبطروح ى
فوجدت الظواىر   الباحثة الحظةاللغة العربية؟ وبعدما  ميتعلقسم  ُب طالباللدى 
 كما يلى: 
 .النص بالطالقة بعض الطالب ال يستطيعون أن يقرئوا .1
 .الكلمات ُب النص ونبغض الطالب ال يفهم .2
 .ترصبة اؼبفرداتبعض الطالب ال يستطيعون على  .3
 .بعض الطالب ال يستطيعون أن يكتبوا اإلنشاء ُب كتابة القصص  .4
 .دًن أفكارىم ُب كتابة اإلنشاءبعض الطالب ال يقدرون تق .5
 .بعض الطالب ال يستطيعون أن يكتبوا اإلنشاء باعبمل الكاملة واؼبفيدة .6
فردات موس أو اؼبعجم ُب اجياد اؼبان َب استخدام القو بعض الطالب ال يتعود .7
 .العربية اؼبتعلقة دبادة اإلنشاء
 
معرفة حقيقية عن  الباحثة تريدبالنظر إٔب اػبلفية واؼبشكالت السابقة، 
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 ياإلطار النظر 
 
 المفهوم النظري .أ 
 تعليم اللغة العربيةمفهوم . 1
 تعليم اللغة العربيةتعريف  أ( 
. لذا ، فجعل اؼبدرسة أسس على األىداف الدينيةعليم اللغة العربية ُب ت
اث اإلسالمية التالميذ فيها قادرين على فهم القرآن واألحاديث النبوية والكتب الًت 
العربية دبا قالو . فهذا القول مناسب بالتعريف من تعليم اللغة والثقافات الدينية
، وقد ية ىي يعرب هبا العرب عن أغراضهمالشيخ اؼبصطفى الغاليُت إن اللغة العرب
األحادث الكلمة اليت وصلت الينا عن الطريقة النقل وحفظها لنا القرآن الكرًن و 
 الشريفة .
، وىي لغة أمة العرب القددية العهد، لغة العربية احدى اللغات الساميةال
، اليت كانت تسكن اعبزيرة اؼبنسوبة اليها ُب الطرف الغريب من آسيا  الشائعة الذكر
، ألن العرب ٓب زبالط غَتىا كثَتا وٓب ا أقرب اللغات السامية إٔب أصلها. ويظن أهن
تدخل طويال ربت حكمو أمة أعجمية . وىذه األمة منها القدماء ، وىم كانوا 
 .يقة وطبعاون باللغة العربية سليسكنون تلك اعبزيرة وينطق
نظر إٔب بعض التعاريف استنبط الباحث أن اللغة العربية ىي أكثر ب
اللغات ربدثا ضمن ؾبموعة اللغات السامية ، وإحدى اللغات انتشارا ُب العآب ، 
9 
 
وأهنا لغة التعليم من القرآن الكرًن والكلمة اليت يعرب هبا العرب عن اغراضهم الذين  
ن هبا اليها ُب الطرف الغريب من آسيا ، وينطقو كانوا يسكنون اعبزيرة اؼبنسوبة 
 .سليقة وطبعا
يعلم " دبعٌت جعلو يعلمها . وىو فن أو عمل  -كلمة " علم التعليم  
عند قاموس اؼبنجد كلمة "تعليم" يشتق . خاص يقوم بو اؼبعلم لتغيَت سلوك اؼبتعلم
ذلك ول16تعليما ويقال علهمو الصنعة وغَتىا دبعٌت جعلو يعلم. –يعلهم  -من علهم
نواحي اؼبعرفة واإلدراك واالنفعال والعمل .  -السلوك الذي يتضمن دبعناه الواسع 
ومن ٍب ندرك أن التعليم يراد دبفهومو إيصال العلم واؼبعرفة إٔب ذىن اؼبتعلم بطريقة 
بية أيضا ، أنو عملية التعليم ومن أجل ذلك ، عرف التعليم اللغة العر  .منظمة
 .لًتشد التالميذ والتنمية كفاءة لغتهم العربية سلبيا كان أو إجيابيا كان
 : وبالتإب أن معٌت اآلخر من التعليم عند العلماء ، وىو
أن التعليم ىو من احدى االنشطات اؼبتعلقة ُب تربية  (Sikun)عند سيكون  أ(
 .ةالطلبة على جوانب اؼبعرفية واغبركي
التعليم ىو جزء من الًتبية ، وىو الًتبية ( Dewanitara)عند گياىي اغباج ديونتورو  ب(
 .بوسيلة إعطاء العلم أو اؼبعرفة واإلتقان
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الدكتور ؿبمد على السمان أن التعليم ىو إيصال اؼبعلم واؼبعرفة إٔب أذىان  ج(
اؼبعلم واؼبتعلم الطالب بطريقة قودية وىي طريقة اإلقتصادية الىت توفر لكل من 
 17الوقت واغبهد ُب سبيل اغبصول على العلم واؼبعرفة.
صاح عبد العزيز عبد اجمليد أن التعليم يقصد بو نقل اؼبعلومات من اؼبعلم إٔب  د(
 18اؼبتعلم اؼبتلقى الذي ليس لو إال أن يتقبل ما يلقيو اؼبعلم.
ُب تعليمها إٔب باإلضافة إٔب ذلك توجيو تعليم اللغة توجيهيا وظيفيا أن يهد
ربقيق القدرات اللغوية عند الطلبة حبيث يتمكن من فبارستها ُب وظائفها الطبيعية 
أو تعليم اللغة العربية ىو إيصال اؼبعلم معلومات اللغة  العملية فبارسة صحيحة
العربية إٔب أذىان اؼبتعلمُت وإعادة بناء خربة اليت يكتسب اؼبتعلم بواسطتها معرفة 
. وال ديكن أن يتجو تعليم اللغة إال إذا كانت ة ومهاراهتا واذباىاهتااللغة العربي
الوظائف الطبيعية للغة واضحة ُب ذىن اؼبعلم . وللغة كما ىو معروف أربع 
أساسية ىي ليكون فامها عند ظبعوا منطوقة وفامها حُت رأو مكتوبة  وظائف
 .وليكون متكلما وكاتبا بطالقة ودقة معربا عنا األفكار
تعليم اللغة العربية ىو تعليم اللغة األجنبية يستخدم إٔب اؼبواد الدراسي . 
وأما قنون الوزيرالديٍت ُب إندونيسيا رقم الثاين سنة ألفُت وشبانية عن معاير 
االختصاص واحملتويات ُب تربية اإلسالم وتعليم اللغة العربية يتضمن على 
 :احملتويات
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ُب الكالم كانت أو الكتابة يتضمن على تطوير اإلتصاالت باللغة العربية  (1
اؼبهارات األربعة ىم : مهارة اإلستماع ومهارة الكالم ومهارة القراءة ومهارة 
 .الكتابة
تنمية الوعي عن مهمة اللغة العربية ُب احدى اللغة األجنبية ، خصوصا ُب  (2
 دراسة مصادر اإلسالم .
بذالك يرجى التالميذ أن تطوير اؼبفاىم عن العالقات بُت اللغة والثقافة . و  (3
ديلكوا اؼبطلع ) أي اتسعت اؼبفاىم ( ويتضمنوا ُب أنواع الثقافة . بناء على 
ما سبق أن اللغة العربية لغة أجنبية ألهنا تنسب باؼبواد وال تكون اللغة العربية 
 .أالت االتصاالت كل يوم
العربية  التعليم ىو مهمة ومنظمة وليس عشوائية أو إرذبالية. وتعليم اللغة
 حيتوي على العوامل اؼبعينة وىي اؼبعلم، واؼبتعلم، واؼبادة، والتقوًن:
 اؼبعلم ( أ
اؼبعلم ىو القائم بدور الًتبية والتعليم أو اؼبرشد للطالب إٔب التعليم تشًتطو 
واؼبعلم حيمل ُب عنقو أمانة ىي تربية اعبيل   19الًتبية اغبديثة ُب العملية التعليمية.





                                                             




فهو متعلم". اؼبتعلم  –متعلما  –يتعلم  –اؼبتعلم اسم الفاعل من "تعلم 
ىو اإلنسان الذي يتعلم عادة ُب اؼبدارس أو اؼبعاىد اإلسالمية للحصول على 
 العلم النافع ُب حياتو ومعيثتو.
 ج( اؼبادة
ا إٔب الطالب. اؼبادة التعليمية اؼبعاومات اليت يقصد هبا اؼبعلم أن يوصله
 وقال ؿبمد عبد القادر أضبد : أن اؼبادة التعليمية ال بد ؽبا شروط وىي:
 صحة اؼبادة ومناسبة لعقول الطالب. (1
أن تكون اؼبادة اؼبختارة مرتبطة حبياة الطالب وبالبيئة اليت يعيش فيها،  (2
 مناسبة لوقت اغبصة.
السنة، وربط اؼبادة أن تقسم اؼبادة اؼبقررة إٔب الوحدات توزعُت على أشهر  (3
 22التعليمية اعبديدة دبادة الدرس القدًن.
 و( التقوًند
تقوًن التعلم ىو العملية اليت ترمي إٔب معرفة مدى النجاح أو الفشل ُب 
ربقيق األىداف العامة للمنهج. وكذلك نقاط القوة والضعف بو حىته ديكن ربقيق 
معلومات التقييم دبحكات األىداف اؼبنشودة صورة فبكنة. حيث يقارن التقوًن 
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معتمد على النواتج هبدف التاصل مع الطالب. وىهيئة التدريس، واؼبستفيدين عن 
 21تقدم الطالب والزباذ قرارات موجهة باالمعلومات عن عمليات التعليم والتعلم
 
 أىداف تعليم اللغة العربية (ب
وتطويرىا. ومن أىداف تعليم اللغة العربية ىي لتنمية مهارة لغوية الطالب 
ووجو تعليم اللغة العربية إٔب أىداف فًتة الطويلة )أىداف العام(، أىداف فًتة 
 قصَتة )أىداف اػباصة(. أما أىداف العام ىي:
 لكي يفهم الطالب القرآن واغبديث. أ(
 لكي يفهم الطالب كتب الدينية وحضار اإلسالم. ب(
 شاء.لكي ماىرون الطالب ُب تكلم اللغة العربية واإلنج(  
 وتفيد اللغة العربية مثل أدواة اؼبساعدة ألىلية األخرى. د(
 يفيد تعليم اللغة العربية لبناء أىل اللغة العربية اؼبهنية.ه( 
 أما األىداف اػباصة ُب تعليم اللغة العربية ىي :
 .أن تنموا لديهم القدرات واؼبهارات اللغوية بصفة عامة (1
ع اؼبعلومات واػبربات واؼبهارات اليت سبكنهم من القيام بتدريس فرو  کتسبوايأن  (2
 اللغة ُب اؼبرحلة االبتدائية .
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بطرق تعليم القراءة والكتابة ، ويكتسبوا القدرة على تعليم  فياأن يعلموا إؼبام كا (3
  اؼببتدئُت بأمثل الطرق .
حسن التعبَت.  م من اؼبطالعة ىي األىداف اؼبقررة ُب الدراسة. مثل أىداف العا (4
كفاءة لقول اللفظ صحيحا، وتسريع التفهيم والتفكَت مضمون القراءة، وتنمية  
 كفاءة التذكي
أىداف اػباصة من اؼبطالعة ىي تفصيح ُب تذكَت األروف حسب ـبارجها.  (5
وجب ؼبعلم اللغة العربية أن يعمل األىداف القررة ُب التختيط وإما قي 
 االستخدام. 
تخدام الوسائل اؼبعينة ُب تدريس فروع اللغة وخباصة تعليم أن يؤمنوا بأمهية اس (6
 .القراءة والكتابة
أن يزودوا باػبَتات واؼبهارات اليت تساعدىم على ربط فروع اللغة العربية فيما  (7
بينها . و أن يزودوا باػبَتات واؼبهارات اليت سبكنهم من فبارسة ألوان النشاط اغبر 
 .ُب اؼبدرسة
طلبتهم وقياس مدى  ًنات واػبربات اليت يستطيعون هبا تقو أن يكتسبوا اؼبعلوم (8
 منوىم اللغوي
 
 أسس تعليم اللغة العربية (ج
 األسس النفسية (أ 
اتفق علماء النفس التعليمي على وجود العناصر ُب عملية التعلم والتعليم 
واإلرادة واػبربات السابقة  واألمهيةمنها العنصر الداخلي الذي يشمل على اؼبوىبة 
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ُب نسف اؼبعلم اؼبعلم والعنصر اػبارجي الذي يشمل على البيئة واؼبعلم والكتاب 
 إْب . وُب ىذا اجملال لقد وجدنا مدرستُت ُب علم النفس التعليمي ، ومها : 
 (Behavioristic theoryاؼبدرسية اغبسية السلوكية ) (1
 Pavlov (۸۱94ومن الرواد األوائل ؽبذه اؼبدرسة العآب الروسي بافلوف 
اؼبشهور بنظريتو يعٍت يربط بُت اؼبثَتات األوالية ) الطعام واؼبثَتات ( ۸4۹4
خروج لعاب( الكلب الذي )الضوء وصوت اعبرس( مع إجابة )الثانوية 
يكون موضع ذبربتو ، من نتيجة ذبربتو أن لعاب الكلب خيرج دبجرد وجود 
اػبارجية ُب التعليم  وتابع ىذه اؼبدرسة يهتم اىتماما كبَتا كبو العوامل. الضوء
 .على أن تدبَت بيئة التعليم ىو طريقة فعالة للوصول إٔب اؽبدف
 (Cognitive Theory) اؼبدرسة اؼبعريفية (2
ناقضت ىذه اؼبدرسة اؼبدرسة السلوكية اليت تؤكد أمهية اؼبثَتات اػبارجية وىذه 
لية التعليم اؼبدرسية تؤكد أمهية فعالية اؼبتعلم واؼبتعلم ىو الذي يدير ويعُت عم
وليست البيئة اليت ربقيق نتيجة التعليم إجيابية كانت أو سلبية . وعند ىذه 
اؼبدرسة أن اإلنسان إذا تناول اؼبثَتات من بيئتو خيتار مطابقا دييلو وحاجتو 
 ويًتصبو ويربط خبرباتو السابقة ٍب إجابة الئقة ؽبا
 األسس اللغوية ( ب
تصوير والتحليل اللغة ، وُب ىذا االختالف ُب نظر تعليم اللغة يتأثر بال
اجملال وجد مدرستان مهمان ُب علم اللغة وىي اؼبدرسة البنائية األمريكية واؼبدرسة 
 .التحويلية االبتكارية
  (American Structural School)اؼبدرسة البنائية األمركية  (1
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العآب ( Ferdinand de Saussure (۸4۸۹-۸۱75دي سوسَت  ناندييعترب فرد
اللغوي السويسري الرائد األؤب ؽبذه اؼبدرسة . فقد قام بشرح طبيعة اللغة 
وفرق بُت العمليات الذىنية والنواحي احملسوسة فيها وبُت الصلة بُت الرمز 
اليت  أي بُت أصوات الكالم وحروف الكتابة من جهة واؼبعاين واؼبفهوم ،
تعًت عنها ىذه الرموز من جهة أخرى ، وأكد أنو ال قيمة للرمز إال إذا سبكن 
اؼبتحدث أو السامع من أن يربط بينو وبُت معناه . يتفق اللغويون البنائيون 
 على اؼببادئ التالية : 
 إن تعلم اللغة ىو اكتساب عادات تقوى بالتدريب والتعزيز. 
 صبيعا إن اغبديث اؼبنطوق ىو أصل اللغات. 
  كل لغة ؽبا نظام فريد ُب بابو زبتلف بو عن غَتىا من اللغات . لغة ربتوي
 .على نظام متكامل كاف للتعبَت عن أي فكرة تراود متحدثيها
  اللغات اغبية كلها تغيَت و تطوير دبرور الزمن األسباب عدة منها : اؽبجرة
 .واالستعمار وتبادل التجارة
 مة اللغة وصحتها ىم اؼبتحدثون دبااؼبرجع األؤب واألخَت ُب سال. 
  إن تبادل األفكار واؼبعاين واالتصال بُت الناس ىو االستخدام اللغات
 .والسبب ُب وجودىا
  تطبيق أساليب البحث العلمي السائدة ُب ميدان العلوم البيولوجية والطبعية
 اؽبدف الرئيسي على ربليل اللغات
بدأت أسس  (Transformational School Generative)اؼبدرسة التحويلية االبتكارية  (2
عندما نشر ناعوم  ۸475النظرية االبتكارية ُب كسب األنصار ؽبا منذ سنة 
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كتابو ) الًتكيب اللغوية ( ، آراء ىذه النظرية ىي   -اللغوي األمركي  -تشوكي 
بأن كل متحدث بلغة ما البد أن يعرف النظام الصوٌب ، والصرف والنحوي ، 
ٓب يسبق لو ظباعها أو ؽبذه اللغة ، وإال ما استطاع أن يبتكر صبال وعبارات 
 .استخدامها
 
 فروع اللغة العربية (د
العربية لديو مداخل واسًتاتيجيات وطرائق كثَتة . كانت ُب  تعليم اللغة
ع تعليم اللغة العربية الشكل األساسي لتنمية مادة اللغة العربية ، ويسمى ايضا بفرو 
ونظرية (  All in Lne System) ، مها نظرية الوحدة اللغة العربية . وفيها نظريتان
 ( Polysystemic Approach / Separated System)الفروع  
قبل أن نشرح کامل ، فستعرف ما ىي بنظرية الوحدة والفروع . فاؼبراد 
بنظرية الوحدة ُب تعليم اللغة أن ننظر إٔب اللغة ، على أهنا وحدة مًتابطة 
متماسكة ، وليست فروعة مفرقة ـبتلفة " . ومقصود ىنا ، أن ُب تعليمها على 
 تقدًن اؼبادة بأن ذبمع الدراسات اللغوية .
اؼبراد بنظرية الفروع ُب تعليم اللغة " أننا نقسم اللغة فروع ، لكل فرع و 
منهجو وكتبو وحصصو ، مثل اؼبطالعة ، واحملفوظات ، والتعبَت ، والقواعد ، 
 .واإلمالء ، واألدب ، والبالغة " . وىذه النظرية ىي اليت تسَت عليها ُب مدارسنا
تخذ اؼبوضوع أو النص ؿبورة تدور أما لتطبيق نظرية الوحدة ُب تعليم اللغة ي
حولو صبيع الدراسات اللغوية ، فيكون ىو موضوع القراءة ، والتعبَت ، والتذوق ، 
18 
 
واغبفظ واإلمالء ، والتدريب اللغوي . وأما التطبيق نظرية الفروع يعاِب كل فروع 
من ىذه الفروع على أساس منهجو اؼبرسوم ُب حصصو اؼبقررة ُب اعبدول 
 .الدراسي
 
 عناصر اللغة العربية (ه
يسميها بعضهم وىي ثالثة عناصر : األصوات واؼبفردات والًتاكيب ، وىذه 
وأما  ۹۳العناصر ىي اؼبادة اغبقيقية اليت تعُت اؼبتعلم على تعليم مهارات اللغة ، 
 فيما يلي : امنايب
 األصوات (1
لغَت الناطقُت يكتسب تعليم األصوات والتدريب عليها أمهية كربى ُب تعليم اللغة 
ىذه األمهية ترى تعليم اللغة العربية ٓب يعطي لألصوات حقها . التعليم  عهبا ، وم
والتدريب ، وذلك أن كثَتا من القائمُت على ىذا التعليم تنقصهم اػبربة ُب علم 
اللغة التطبيقي وتعليم اللغات ، فلذا ىم خيلطون بُت تعليم نطق األصوات 
 .وفوسبيزىا وبُت كتابة اغبر 
 اؼبفردات (2
أن تقدم ىذه اؼبفردات ُب سياقات لغوية يسهل ؿباكاهتا كاغبوارات  صلواأل
والنصوص السهلة فهي وسيلة لعرض اؼبفردات ُب مواقف وسياقات ـبتلفة ، 
تعتمد عليها التدريبات اللغوية الالحقة لتأخذ بيد الطالب كبو استعمال اللغة و 
 .فبارستها ُب التعبَت واإلتصال
 الًتاكيب  (3
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عنصر مساعد ووسيلة لتعليم اللغة ولكن كثَتا من مراكز تعليم العربية  لغةقواعد ال
وكثَتا من معلميها جيعلون ىدفا بذاتو ، فيبالغون بتفصيالتو وشوارده ونوادره ، 
 .فيصبح تعليمهم تعليما عن اللغة ، ال تعليما للغة
 
 المهارات في تعليم اللغة العربية (و
لغة تعليم اللغة العربية لتنمية اؼبهارات األربعة ُب استخدام ال األىداف من
. وأما ُب تعليم اللغة العربية تنقسم اؼبهارات على األربعة وىي : مهارة اعبيدة
وكان كل اؼبهارت . م ومهارة القراءة ومهارة الكتابةاإلستماع ومهارة الكال
اؼبهارات ُب تعليم ليا على . كما ذكر فيما سبق بُت الباحث تفصيالتعليقات بينها
 :اللغة العربية
 مهارة اإلستماع (1
وتستطيع  .ىي احدى اؼبهارات ُب تفهيم الكلمة أو اعبملة من كالم اؼبخاطب
 .ىذه اؼبهارة باؼبمارسة كل يوم ُب استماع ـبتلف الصوت
 مهارة الكالم (2
 ىي احدى اؼبهارات التعبَت الكلمة أو اعبملة ُب الرأي والشعور واإلرادة
 . باؼبخاطب
وأىداف ىذه اؼبهارة ليستطيع التالميذ اتصاالت باللسان جيدة أي حيتمل 




تلفظا ُب  تابةبالك مويمهارة القراءة ىي احدى اؼبهارات التعريف احملتوى وتفه (3
لكاتب خالل القراءة ىي عملية اإلتصاالت بُت القاري وا. حقيقة القلب
 .. مباشرة ُب عملية القراءة التعليقات اؼبعرُب بُت اللسان والكتابةالنسخ
 القراءة تنقسم على قسمُت مها :
 القراءة باعبهر -
القراءة بتلفظ رموز اؼبكتوب جهرا . ويناسب ىذا اغبال يطبق اللمبتدئ ُب 
 .ألن أىدافو استطاع القارئ ُب تلفظ جيدتعليم اللغة العربية 
 القراءة بالسكوت -
يسمى بالقراءة ُب القلب ىي القراءة بدون تلفظ رموز الكتابة اؼبكتوب 
ولكنو يتقشف اإلستكشاف البصري ، وىذا األىداف ُب استطاع احملتوى 
 .اؼبكتوب سرعة
 مهارة الكتابة (4
سيط على سبيل اؼبثال كتابة ىي إحدى اؼبهارة لتوصيف التفكَت يبدأ من ؾبال الب
 . ؾبال اجملمع مثل كتابة اعبملةالكلمة إٔب
 : ىذه اؼبهارة تنقسم على ثالثة أقسام وىي
 اإلمالء -
 ىو إحدى اؼبهارات ُب الكتابة يأكد شكل اغبروف لتشكيل الكلمة
 اػبط العريب -
حسب بل تأكيد ىو إحدى اؼبهارات ُب الكتابة ال يأكد شكل اغبروف ف
 .الكلمة قيمة صبيلة
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اإلنشاء ىو إحدى اؼبهارات ُب الكتابة يأكد تعبَت التفكَت إٔب الكتابة . وُب  -
 .ىذه اؼبهارة تنقسم على قسمُت مها : اإلنشاء اؼبوجو واإلنشاء اغبري
 
 مفهوم القراءة. 2
 أ( تعريف القراءة  
القراءة ىي قدرة فهم أشياء مكتوبة وتعريفها ) األساليب اؼبكتوبة( لفظا 
وحقيقة القراءة ىي عملية االتصال بُت القارئ والكاتب من ومستقرا َب الذىن. 
 22خالل الناس الذي كتبو. وىناك رابطة معرفية بُت اللغة الشفهية والكتابية.
اد الصلة بُت الكالم اجيوبعبارة أخرى أن القراءة ىي عملية يراد هبا 
وتقوم على رؤية الكلمات اؼبكتوبة وإدراك معناىا للوقوف على مضموهنا  ،والكتابة
والعمل دبقتضاىا. إن القراءة ال تقف عند حد النطق بالكلمات بل ىي تتجاوز 
ٍب  ،بدأ بالتعرف إٔب اغبروف والكلماتت ،عملية ذات أبعاد متعددةذلك فهي 
ٍب الربط بُت جوانب اؼبادة  ،ٍب الفهم الدقيق ؽبا ،النطق بتلك الكلمات كما ىي
  23اؼبقروءة الستخراج الفكرة منها.
القراءة نشاطا ىاما، وتنمو أمهية متزايدة ُب العصر اغبديث، عندما 
التطورات ُب ـبتلف جوانب اغبياة حيدث بسرعة كبَتة. لفهم صبيع أنواع اؼبعلومات 
د ُب أشكال ـبتلفة من الكتابة، فمن القراءة اؼبطلوبة سباما، جنبا إٔب جنب اليت تر 
مع ؿبتوى القدرة على القراءة. من دون القدرة على فهم احملتوى من القراءة، 
                                                             
22
 Acep hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, ( Bandung :PT. Rosdakarya, 
2013). hal 143 
ملزيا:  (,العربية للناطقُت بغَتىا طرائق ومفاىيماؼبدخل إٔب تدريس اللغة  ,صبال عبد الناصر زكريا 23
 78ص ، (2216ؾبلس النشر العلمي اؼباليزي,
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والكثَت من اؼبعلومات اليت ال ديكن استيعاهبا بشكل صحيح وبسرعة. مضمون 
 24 لم القراءة وتعلم اللغات.القدرة على القراءة وىذا ىو اؽبدف النهائي من تع
 أىمية القراءة ب(
تعترب القراءة من أىك وسائل اكتساب اؼبعرفة والتعليم، فهي نافدة من 
خالؽبا يطل اإلنسان على نتاج اؼباضي واغباضر، والقريب، والبعيد، من فكر 
وثقافة وحضارة وتعد الكلمة اؼبقروءة أو مكتوبة من أقوى وسائل اكتساب اؼبعرفة، 
 : 25وأوسعها لألسباب اآلتية
إن الوسائل اآلخرى عن طريق اؼبذياع أو ربفيف لإلنسان فرص التسلية  أ. 
واالستماع، ولكنها ال تتيح لو حرية االختبار، فالكلمة اؼبسموعة قد تفرض 
على اإلنسان فرضا. أما ُب القراءة: فالقارئ تتوفر لو حرية اختبار الكتاب 
اؼبوضوع الذي يهمو، واختيار الزمان الذي  الذي يود قراءتو. واختبار
يناسبو، واختيار اؼبكان الذي يرتاح فيو، واختيار اعبلسة اليت ال ترىقو، 
فالكتاب ىو الصديق الذي ال ديل وال يضجر، وال ينقر، بل الصديق اؼبفيد 
 اؼبمتع اؼبريح.
عند إن الوسائل اآلخرى ذبعل اإلنسان تابعا وجامدا، فهي تقف بإل نسان ب. 
موضوع معُت أو فكرة معينة، وقد يكون عائدىا الثقاُب ؿبدودا، أما الكلمة 
اؼبكتوبة أو اؼبقروءة فهي الىت ربقق للقارئ نوعا ُب اؼبعرفة، فتنتقل بو من 
فكر إٔب فكر ومن ؾبال إٔب ؾبال، وبذالك تزدىر شجرة اؼبعرفة وتنموا 
 األفكار وتزيد، فيستفيد ويفيد اآلخرين. 
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لكلمة اؼبكتوبة ُب صحيفة أو ؾبلة أو كتاب وخاصة هبد تطور وسائل إن ا ج. 
الطباعة والتصوير السريع، ال تزال مع قوة تأثَتىا، وشدة فعاليتها. تعد من 
أرخص وسائل اؼبعرفة وأيسرىا، ففي الصحيفة اليومية يقرأ اإلنسان عن 
خبار احمللية السياسية واالقتصادية والزراعة، واألدب والشعر والقصة. وعن األ
والعلمية بأساليب متنوعة وأفكار متعددة، وكل ذالك لإلنسان بطريقة ميسة 
 تالئم ذوفو وطبيعتو. 
إن الكلمة اؼبكتوبة ُب صحيفة أو ؾبلة أو كتاب تقدم للقارئ ُب سطور  د.
قليلة أفكار متنوعة، ومعارف متجددة، فقد تقرأ ُب موضوع واحد أفكارا 
ستقبل، وأفكار عن النظام واغبياة، وتطتسب من عن اؼباضي واغباضر واؼب
خاللو ألفاظو وعبارات وتراكيب جديدة، وصورا صبالية متنوعة كل ىذا ال 
 ديكن أن ربققو الوساؤل اآلخرى. 
إن اللغة الىت تستخدم ُب الكتاب، ُب أكثر الكتابات، ىي اللغة العربية  ه.
أو اؼبريئة فقد تكون  الفصحى لغة ثقافة ومعرفة. خبالف الكلمة اؼبسموعة
باللغة العامية الدراجة، ولذالك فإن الكلمة اؼبكتوبة أكثر فائدة لإلنسان، 
ألهنا تربطو بألسلوب األرقى، فالكر األظبى، وألدب السليم، واألسلوب 
 الرصُت. 
 
 أىداف تعلم القراءة ج(
إن القراءة وسيلة أساسية لكسب اؼبعرفة, وهبا يستطيع اإلنسان أن  أ. 




 تزويد القارئ حبصيلة متجددة من اؼبفردات اللغوية والًتاكيب اعبيدة.ب. 
تنمية القدرة على القراءة السليمة واؼبفهومة, والتمييز بُت األفكار  ج.
 ر اؼبتضمنة.اعبهرية والعرضية فيما يقرؤه القارئ وفهم األفكا
تنمية االستماع بالقراءة وجعلها عادية يومية فبتعة ومسلية, وتنمية  د. 
 االنتفاع باؼبقروء ُب اغبياة اؼبشكالت فيها.
هتيئة الفرصة للطالب كي يكتسب فنية معقولة, مع تنمية القدرة على  ه.
 استخدام اؼبرجع واؼبعجم والتعبَت عما يقرأ بأسلوبو اػباص.
ربات لدى القارئُت مع هتذيب العادة واألذواق واؼبيول اليت توسيع اػب و.
  26تكون منها أنواع القراءة اؼبختلفة.
 
 أىداف العامة للقراءة د(
قراءة سبلك الفائدة الكبَتة ُب حياة اإلنسان، واحد منهم ليفتح األفق 
 العآب، وليعرف تطور اغبضارة.
تؤدي القراءة عدة وظائف ُب حياة الفرد واعبماعة. ىذه اؼبهارة تثقل على 
التدريبات النطق أو كالم باللسان، يدرهب اللسان ليكون طالقة ُب الكالم، 
 27مالؤما، والبديهة. 
 وأىم ما تؤدية من أىداف )وظائف( من حياة الفرد:
يقود بالضرورة اعتماد اؼبواد الدراسة صبيعها عليها، وكون النجاح فيها  .1
 إٔب النجاح ُب بقية اؼبواد الدراسية.
                                                             
ملزيا:  (,اؼبدخل إٔب تدريس اللغة العربية للناطقُت بغَتىا طرائق ومفاىيم صبال عبد الناصر زكريا,  26
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ىي نبع ثر للحصول على اؼبعلومات واؼبعارف الثقافية والعلمية  .2
 اؼبختلفة وعن طريقها يتصل اؼبرء بالعآب من حولو طيلة حياتو.
 عن طريق القراءة يتصل اؼبرء باؼبأثور األديب القومي واألجنيب
 
 أىداف الخاصة للقراءة ه(
 28دروس القراءة إٔب ربقيق األىداف التالية: هتديف
تدريب القارئ على سالمة النطق باخراج اغبروف من ـبارجها  .1
 الصحيحة.
 تدريب القارئ على ضبط ما يقرأ ضبطا صحيحا. .2
 تدريب القارئ على األداء اؼبعرب عن اؼبعٌت .3
 تدريب القارئ على اإلنطالق ُب القراءة. .4
 لوقف.تدريب القارئ على مراعة اشارات ا .5
 تدريب القارئ على فهم ما يقرأ والتفاعل معو واالفادة منو ُب حياتو. .6
 
 القراءة  أنواعو( 
 القراءة الصامتة( 1
القراءة الصامتة ىي الىت يدرك هبا القارئ اؼبعٌت اؼبقصود بالنظرة اجملردة من 
القراءة عملية فكرية ال دخل للصوت فيها, ألهنا حل الرموز  29النطق أو اؽبمس.
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اؼبكتوبة وفهم معانيها بسهولة ودقة, وليس رفع الصوت فيها بالكلمات إال عمال 
  32إضافيا.
 القراءة اعبهرية( 2
القراءة اعبهرية تشتمل على تتطلبها القراءة الصامتة, من تعرف بصري 
للرموز الكتابية, وإدراك عقلي ؼبدلولتها ومعانيها, وتزيد عليها التعبَت الشفهي عن 
اؼبدوالت واؼبعاىن, بنطق الكلمات واعبهر هبا, وبذلك كانت القراءة اعبهرية ىذه 
 31أصعب من القراءة الصامتة.
 القراءة االستماعية ( 3
القراءة االستماعية ىي الطريق الطبيعي لإلستقبال اػبارجي ألن القراءة 
مات باألذن أسبق من القراءة بالعُت, فالولد يسمع األصوات ٍب ينمو فيسمع الكل
ويفهم قبل أن يعرف القراءة بالعُت. والبشرية بدأت باألذن حُت ستختدمت 
 32ألفاظ اللغة وتراكيبها.
 القراءة السريعة( 4
الغرض األساسي من القراءة سبكُت اؼبعلم من اخًتان صور الكلمات َب  
َب  ذىنو ليصبح قادرا على القراءة السريعة اؼبقرونة بالفهم, والقراءة السريعة ال تعٌت
البداية الوقت وإمنا اؼبراد هبا أن يظهر على نطق اؼبتعلمُت الرتياح لدى التعامل مع 
                                                             
(, 1983, )القاىرة: دار اؼبعارف, التوجيو َب تدريس اللغة العربيةالدكتور ؿبمود علي السلمان,   32
 123ص. 
 86( ص, 1988, ) دمشق: دار الفكر, طرق تدريس اللغة العربيةالدكتور جودت الركاىب,   31
 نفس اؼبرجع.  32
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النص, دون تفكَت كثَت, فينتقل من كلمة إٔب أخرى, ومن سطر إٔب آخر بسهولة 
 33ويسر وال يبدو عليو العناء واالجهاد.
 
 القراءة التحليلية( 5
القراءة التليلية ىي اليت حيتاجها القارئ عندما يرغب َب غحص موضوع  
بعمق وتأمل وتتميز ىذه القراءة بالًتاث واألناة, لفهم اؼبعاين صبلة وتفصيال, 
 34وعقدة مقارئة وبُت اؼبعاىن الىت سباثلها أو زبتلف معها.
كل عملية التعلم هتدف إٔب التحصيل على نتيجة التعلم اليت تتظاىر 
 قدرةالطالب بعد اتباعهم عملية التعلم داخل الصف الدراسي وؼبعرفة  قدرةب
 dasar-dasarالطالب َب التعلم مقياس كما شرحو سوىرسيمي أريكونطو َب كتابو
evaluasi   pendidikan:35فيما يلى 
 
 : جيد جدا  122% -% 76 .1
 : جيد  75% -% 56 .2
 : مقبول  55% -% 42 .3
 ضعيف:    39% -% 2 .4
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69 
 138 ( ص.1992,)اؼبهارات اللغوية ما ىيشها وطرائق تدريسهاأضبد فؤاد علهان.   34
35
 Suharsimi Arikunto, Dasar –Dasar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 
1986), Hal. 251 
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 تعلم القراءة خطوات ( ز
تبدأ الدراسة بتقدًن اؼبفردات واالصطاغبات الصعوبة وشرح معانيها بالتعريف  .1
 .واألمثلة
 .يقرأ التالميذ نصوصا قراءة صامتة حوإب طبس وعشرين دقيقة .2
يناقش التالميذ مع بعضهم حول ؿبتويات النص بالسؤال واعبواب باستخدام  .3
  .لغة األم
 .مناقشة القواعد إصبالية .4
 ..حبث اؼبفردات الىت ٓب يبحثها التالميذ من قبل .5
 .يعمل التالميذ التمرينات اؼبوجودة ُب الكتاب اؼبدرسي كاإلجابة عن األسئلة .6
يتعلم التاؼبيذ مادة النص اؼبوسع ُب بيوىتم وحيملون ما تعلموىا إٔب اؼبدرسة  .7
 .ويعطوهنا إٔب ااؼبدرس
 
 مفهوم اإلنشاء. 3
 أ( تعريف اإلنشاء
الًتبية التقليدية تطلق على التعبَت مصطالح اإلنشاء. أما الًتبية كانت 
اغبديثة فقد استبدلت مصطالح التعبَت باإلنشاء، وىو اؼبظهر العفوي للغة، ُب 
حُت أن اإلنشاء ىو اؼبظهر االطناعي باإلضافة إٔب أن التعبَت أوسع من اإلنشاء، 
ارع واؼبدرسة... اْب، فهو مرأة إذ أنو يشمل ؾباالت اغبياة كلها : ُب البيت والش
 36للحياة كلها.
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أما اإلنشاء فهو أضيق دائرة من التعبَت وىو صنعو. وىنا كان مصالح 
التعبَت أوضح داللة وأمشل دائرة من اإلنشاء، وىو يشمل مواقف اغبياة والتفاعل 
 .تصر على اعبانب الكتايبمع اجملتمع ان شفويا و ان كتابيا ُب حُت أن اإلنشاء يق
اإلنشاء لفظا ىو اإلبانة واإلفصاح عما جيول ُب طر اإلنسان من أفكار ومشاعر، 
حبيث يفهمو اآلخرون. واإلنشاء اصطالحا ىو العمل اؼبدسي اؼبنهجي الذي يسَت 
وفق خطة متكاملة، للوصول بالطالب مستوى ديكنو من ترصبة أفكاره ومشاعره 
  37ة سليمة وفق نسق فكري معُت.وأحاسيسو ومشاىدتو وخربتو اغبياتية كتابة بلغ
اإلنشاء لغة: الشرع واإلجياد والوضع، واصالحا: علم يعرف بو كيفية 
إستنباط اؼبعاين وتأليفها مع التعبَت عنها بلفظ الئق باؼبقام. وىو مستمد من صبيع 
العلوم، ألن الكاتب ال يستثٌت صنفا من الكتابة فيخوض ُب كل اؼبباحث ويعتمد 
 38اؼبعارف البشرية.اإلنشاء ُب كل 
ُب كتابة اإلنشاء ليس يعرب اؼبفردات أو الكلمة إٔب الكتابة فقط، ولكن  
 39كيف الرأي أو الفكر الكاتب متوصل جيدا لتجعل القارئ متيقنا عن كتابتو.
ة من مهارات اللغة األخرى. يقال: كتابة اإلنشاء ىي صعوبة اؼبهار 
مباشرة فقط. ولكن الكتابة ىي أمر األؤب من الكتابة ىي ليس آلة لتوصل وظيفة
 42ألن تسهل الطالب للتفكَت. تعلممهمة ُب ال
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  16-15، ص جواىر األدب ُب اريات وإنشاء لغة العربيةأضبد ىاشم،   38
39 Muspika Hendri, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Pekanbaru:Suska-,Pres, 2013), hal: 
125 
40
 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: PT Remaja 
Rosdakarya), hal: 163 
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فاإلنشاء أي التعبَت الكتايب ىو وسيلة لإلتصال بُت اإلنسان وأخيو اإلنسان 
يقطع النظر عن بعد الزمان واؼبكان، وىذا التعبَت نوعان: وظيفي وإيداعي. فالتعبَت 
ض لتنظيم حياهتم وقضاء حياهتم، مثل  الوظيفي حيقق اتصال الناس بعضهم ببع
كتابة الرسائل وؿباضرة اإلجتماعات وملء اإلستمارات وكتابة اؼبذكرات والنشرات 
والتقارير. والتعبَت اإليداعي ينقل اؼبشاعر واألحاسيس واػبواطر النفسية إٔب 
اآلخرين بأسلوب أديب مشوق ومثَت، مثل كتابة الشعر والًتاجم والتمثيلية 
 األدبية.والقصص 
وخيتلف التعبَت الكتايب الوظيفي باختالف ؾباالت العمل ونوعيات األعمال 
وتتنوع فرصة بتنوع اؼبدارس. يتسع التدريب الكتايب للمذاكرات، والتقارير، 
والرسائل، والربقيات، واللفتات، واإلعالنات، واإلرشادات، والتلخيص، والتبويب، 
 41والتعليق. 
 قسمُت وىو اإلنشاء اؼبوجو واإلنشاء اغبر:اإلنشاء ينقسم إٔب 
ىو جعل صبل بسيطة أو الفقرات مع توجيهات ؿبددة ُب  اإلنشاء الموجو . أ
شكل ما. مثل: صبل غَت مكتملة وىلم جرا. اإلنشاء اؼبوجة يشار أيضا 
باإلنشاء اؼبقيد، غبكمة عن الطالب ؿبدودة بسب التدابَت اؼبنصوصة من قبل 
اؼبعلم، ٍب ُب واقع األمر ال حيتاج الطالب أب تطوير رأية. ىناك عدة تقنيات 
 42اللغة العربية: تعلممية سبارين اؼبوجهة عكسو، واؼبعروفة ُب لتن
 التبديل. .1
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 إمالء فراغة. .2
 الًتتيب. .3
 تكوين اعبمل. .4
 اإلجابة. .5
 جعل صبل بسيطة أو الفقرات بال توجيهات. مثل: ىو اإلنشاء الحر . ب
 43الكلمة غَت مباشرة، وىلم جرا.
ىذا البحث، ُب ىذا البحث، يعطي الطالب اغبر ليعرب فكره. لتوصل أب 
 44ىناك عددة تقنيات على الطالب عن عملو، وىي:
 التلخيص. .1
 القصة.  .2
 اإليضاح. .3
وكل التمارين التالية هتدف أب سبكُت الطالب من أصول اللغة، فهي خطوة 
أكثر تقدم وتطور من سبارين الًتاكيب الىت تؤلف من الكلمات اؼبباشرة صبلة تامة، 
اؼبًتادفات أو صبلة ناقصة. إن التمارين تتعلق حبسن أو دبال الفراغة أو بالربط بُت 
استخدام الطالب الفروق بُت معاىن اؼبفردات الىت تؤد إٔب تغيَت معاىن اعبمل 
 45والعبارات.
اإلنشاء اغبر فهو من الطرق اؼبفيدة لتدريب الطالب على التعبَت، وقد 
ر اؼبوضوعات الىت لوحظ أن الطالب ينشطون لو ويقبلون عليو ألهنم أحرار ُب اختيا
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يتحدثون فيها. ويعد ىذا النوع من التعبَت مقياسا لصلة الطالب باغبياة ومدى 
اطالعة اغبر، ومطالعتو ُب الكتب والصحف واجملالت، وم تًتك مشاىداتو ُب ذىنو 
ات. كما أن ىذا اللون كم العبَت يالئم التطالب ُب ـبتلف الحظةمن أفكار وم
 ية. تعلماؼبراحل ال
ى ُب ىذا الدرس أن تكون األحاديث متنوعة، وعلى اؼبدرس أن يرشد ويراع
الطالب إٔب بعض النواحي اؽبامة اعبديرة باإلختيار. وترفد القصص احملفوظة 
اؼبعهودة للطالب، وجيب أن يشًتك أكرب عدد فبكن من الطالب ُب اغبديث والنقد 
ذلك ُب األسلوب  وتوجيهاألسئلة. ويقتصر التصحيح على األخطاء الصارخة سواء
 46أم  األفكار.
 
 نشاءاإلأىمية ب( 
حاجة اإلنسان إٔب الشيئ ىي اليت ربدد مدى أمهيتو لو. وؼبا كان التعبَت 
ىو وسيلة التفاىم بُت الناس لتنظيم حياهتم وقضاء حياهتم، وىو اؽبدف الذي 
ترمي إليو فروع اللغة العربية صبيعها، أدركنا خطورة ىذه اؼبادة التعليمية اليت تقع ُب 
اللغة يتوخى ُب الدرجة األؤب جعل الطالب منزلة الغابة من الوسيلة، ألن تعليم 
قادرا على التعبَت السليم حديثا وكتابة أي على قادرا على اإلنشاء اللغوي. فالتعبَت 
الشفهي ىو النافذة اليت نطل من خالؽبا على العآب اػبارجي بواسطة اللسان، 
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 47ق القلم.والتعبَت الكتايب ىو النافذة اليت تتصل بواسطتها هبذا العآب عن طري
 ، أن أمهية التعبَت أي اإلنشاء كما يلي:48ويوضح إبراىيم 
أنو أىم الغايات اؼبنشودة من دراسة اللغات، ألنو وسيلة اإلفهام وىو أحد  .1
 جانيب عملية التفاىم.
أنو وسيلة التصال الفرد بغَته، وأداة لتقوية الروابط الفكرية واإلجتماعية بُت  .2
 األفراد. 
عن التعبَت أثرا كبَتا ُب إخفاق األطفال، وتكرار إخفاقهم يًتتب  أن للعجز. 3
 عليو اإلضطراب، وفقد الثقة بالنفس، وتأخر منوىم اإلجتماعي والفكري.
 أن عدم الدقة ُب التعبَت يًتتب عليو فوات الفرص، وضياع الفائدة.. 4
 
 أىداف اإلنشاءج( 
 :49يهدف تدريس اإلنشاء الوصول بالطالب إٔب ما يلي
 أن يصَت قادرا على وصف البيئة اليت ربيط بو بيتا مدرسة وؾبتمعا. .1
أن يصبح قادرا على استخدام الثروة اللغوية اليت يكتسبها ُب دراستو للمواد اليت  .2
 يعلمها باللغة العربية.
 أن يصبح قادرا على التعبَت عن أحاسيسة ومشاعره وأفكاره وآرائو بيسر وسهولة. .3
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 ادرا على تلخيص ما يقرأه أو بسمعو بلغة اػباصةأن يصَت ق .4
أن يتدرج ُب اكتساب القدرة التعبَتية، بدء من الوحدة اللغوية األؤب )اعبملة(  .5
مرورا بالفقرة الواحدة اليت تتضمن فكرة واحدة، وصوال إٔب اؼبوضوع اؼبتكامل 
 اؼبكون من أفكار متآلفة ُب فقرات متناسقة مًتابطة.
ن األخطاء اللغوية تدرجيا وأن يهتم بتنظيم كتابتو من حيث : االػبط، أن يقلل م .6
 واستمعا عالمات الًتقيم، وتقسيم اؼبوضوع بعدد األفكار الرئيسية فيو. 
أن يرتقي تصاعديا بأسلوبو وإنتاجو  التعبَتي، من حيث اإلستخدام اللغوي،  .7
 وسعة األفق الفكري واإليتكار الذىٍت.
تناول اؼبوضوعات بدء من والوصف اغبسي، فشبو اغبسي، أن يتدرج ُب  .8
 فاػبيإب، وصوال إٔب النقد والتقوًن واحملاكمة.
أن يدرك أمهية اإلطالع على الثروة األدبية والفكرية اؽبائلة لًتاث أمتنا الذي ديأل  .9
 اؼبكتبات ُب كل مكان من العلمُت.
فيدون ما -القدامى واحملدثُت-واؼبفكرينأن يستفيد من أثار الكتاب واألدباء .12
 يعجبو منها، وينسخ على منواؽبم فيما أبدعوا فيو.
أن يؤثق عري األلفة والصداقة بينو وبُت الكتاب، ألن اؼبطالعة اغبرة ىي اؼبفتاح .11
 الذي ال يصدأ لتنمية القدرة على التعبَت.
ضوعات اليت يرغب فيها، أن ينمي ملكتو الكتابية باإلكثار من الكتابة ُب اؼبو .12
 بعيدا عن العراقل والقيود.
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أن يلتزم بقضايا أمتو، فيشاركها آماؽبا وآالمها، وجيرد قلمو فيما يستطيعو للدفاع .13
 عنها، حينما يستدعي األمر ذالك.
 أن حيصن قلمو من التفاىة واإلبتذال، ويستخدمو ُب سبل اػبَت واغبق والفالح. .14
 
شار إليها أعاله ليست مرتبطة بصف دون آخر، وال أن أىداف التعبَت اؼب
دبرحلة دون أخرى. إهنا غايات يعمل اؼبدرس مع طالبو للوصول إليها، مراعيا قدرات 
الطالب اؼبتنزايدة زطاقتهم اؼبتنامية عقليا ونفسيا وجسديا على أال حياول قطف 
 د.الثمار قبل موسم نضوجها، كما ال يؤخر القطاف إذا كان وقت اغبصا
  
 طرق تعليم اإلنشاءد( 
ليست ىناك طريقة واحدة، ديكن اإللتزام هبا ُب تدريس التعبَت، اؼبهم أن 
تكون للمدرس فليفتو اػباصة، واليت يراعي فيها اعتبارات مهمة منها: حرية الكتابة 
لدى الطالب، والفروق الفردية بينهم، وإثارة الرغبة ُب التعبَت من خالل مواقف 
أىدافهم، وتقدًن اجملاالت التعبَتية ومهارتو حبسب ميوؽبم وحاجتهم حيوية 
 52وقدراهتم.
واألطفال بطبيعتهم دييلون إٔب التعبَت عن نشاطهم الذاٌب، وذبارهبم 
الشخصية، وعلى اؼبعلم أن يتيج ؽبم الفرصة ليعربوا عن األعمال اليت عملوىا 
أحاسيس األطفال الشخصية حافز واألمور اليت خربوىا، واألنطالق ُب التعبَت عن 
 قوى لتوضيح أفكارىم وتشجيعهم على الكتابة.
                                                             
 52( ص: 1985د. نايف ؿبمود معروف، خصائص العربية وطرائق تدريسها، الطبعة األؤب، )بَتوت: دار النفائس،   50
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وجيب أن يكون السَت ُب تعليم التعبَت الكتايب أي اإلنشاء مدرجا، حبيث 
 51ينتقا األطفال ُب خطوات تناسب قدراهتم وحاجتهم. 
، يبدأ اؼبدرس بأن دييلي عليهم صبال قصَتة، وحيذف بعض أركاهنا أو مكمالهتا. 1
ويكلفهم كتابة اعبمل تامة بعد اإلتيان بالكلمات اليت تصلح أن تقوم مقام 
اعبزء احملذوف، وحيسن باؼبدرس ُب اؼببدأ أن يقيدىم باختبار الكلمات اؼبرادة 
 من كلمات يعينها ؽبم.
ديلي اؼبدرس على األطفال صبال بسيطة، ويطالبهم بوصف بعض أجزائها  .2
 ة قيد ظرُب أو جار ؾبرور فبا يناسب اؼبقام. باألوصاف اؼبناسبة أو بإضاف
يشرع اؼبدرس بعد ذالك ُب تدريب األطفال على ربط صبل بسيطة بعضها . 3
 ببعض بالروابط اليت يستقيم هبا اؼبعٌت حبروف جر أو عطف أو غَتىا.
يبدأ اؼبدرس ُب تدريب األطفال على التعبَت الوصفي، حبيث يعد قبل اغبصة .  4
لقي منها ما ديكن اإلجابة عنو، وحبيث يكتب إجابتهم على اسئلة مرتبة ي
 السبورة حىت ينتهي اؼبوضوع، ٍب يكلفهم ُب موضوع مثل الذي نوقش.
 ينتقل اؼبدرس باألطفال إٔب التعبَت القصصي، فيبدأ باستخدام كتاب القراءة،. 5
بإعادة العبارات منو بلغتهم، ٍب إعادة فقرات بلغتهم، ٍب ملخص قصو 





                                                             
 244( ص: 1993حسن شحاتو، تعليم اللغة العربية بُت النظرية والتطبيق، الطبعة الثانية، )القاىرة: الدار اؼبصرية اللبنانية،   51
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 تصحيح التعبير الكتابي:ه( 
إن تصحيح كراسة اإلنشاء أمر مرىق يعاين اؼبدرسون فيو كثَتا من اعبهد 
كبَت ُب واؼبشاقة. ومع ىذا اعبهد فإننا نالخظ أن ىذا التصحيح ليس لو من أثر  
 عالج ضعف الطالب ُب األنشاء.
ن جيب أن نبتعد ومع ىذا ال مندوحة لنا عن تصحيح  كراسات إنشاء، ولك
ليدي، إذا نالخظ أن بغض اؼبدرسُت بظنون أهنم بكتابة عن  التصحيح التق
صواب األخطاء قد أسبوا مرحلة تصحيح، وليس عليهم بعد ذالك إال أن يردوا 
 طلعوا على ما قدر ؽبم من درجات.    الكراسات إٔب الطالب لي
إن ىذا األسلوب ُب التصحيح يرىق اؼبدرس من ناحية وال يعاِب ضعف 
 الطالب ُب اإلنشاء من ناحية الثانة. ولذا نرى يباعي ُب التصحيح األمور التالية:
ينبغي أن يكون تصحيح اؼبدرس لكتابات الطالب تصحيحا شامال غَت متقيد  .أ 
وأن يكون إصالح الكراسات بطريقة الرموز، ليثَت  بإصالح كل خطأ زرد،
 تفكَت الطالب ُب أخطائهم، ويبعث نشاطهم إٔب معرفة الصواب.
بغي التجاوز عن بعض القصور ُب العبارات : ألن جودة األساليب، وفساد ين .ب 
التعبَت، وكثَتة األخطاء وغَت ذالك من مظاىر الضغف ُب اإلنشاء لن ذبدي 
عهودة ُب التصحيح وإمنا يكون عالجو بكثرة القراءة ُب عالجو الطريقة اؼب
 والتمرس باألساليب.
ُب عملية  والحظعلى اؼبدرس أن يدون اؼبأخذ العامة وألخطاء الشائعة الىت  .ج 
التصحيح، فيعرضها على الطالب ُب خاصة باإلرشاد تكون بعد عملية رد 
 الكراسات اؼبصححة إٔب الطالب.
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ر موضوع الطالب بدرجة معينة ،بل ينبغي أن حيسن أال يكتفي اؼبدرس بتقدي .د 
ة كتابية ،تقف الطالب على عيوبو أو يكون ؽبا أثر الحظةيضيف  إٔب ذلك م
 ُب تشجعو. 
 
 المفهوم اإلجرائي ب.
اإلنشاء لدى الطالب َب  قدرةالقراءة و  قدرةوىذا البحث يتعلق بارتباط بُت 
عبامعة السلطان الشريف قاسم  ميتعلاللغة العربية بكلية الًتبية وال ميتعلقسم 
 ةستخدم الباحثت يعٍت من قدرة القراءة إٔب قدرة اإلنشاء. اإلسالمية اغبكومية رياو.
 تية :اؼبقائس اآل
 
 القراءة( قدرة) Xالمؤشرات لمتغير  .1
 يقدر الطالب على القراءة النص بالطالقة. .1
 يقدر الطالب على تعيُت الفكرة األساسية من النص. .2
 على إجابة األسئلة عن النص.يقدر الطالب  .3
 الب على فهم الكلمات ُب القراءة.يقدر الط .4
 يقدر الطالب على ترصبة اؼبفردات. .5
 
 اإلنشاء( قدرة) Y المؤشرات لمتغير .2
 الطالب التلخيص ُب اإلنشاء اغبر. قدري .1
 الطالب أن يكتبوا القصة ُب اإلنشاء اغبر. يقدر .2
 اغبر.اء شلطالب أن يكتبوا اإليضاح ُب اإلنا يقدر .3
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 الطالب أن يكتبوا اعبمل الكاملة واؼبفيدة. يقدر .4




 معيار قيمة الطالب
 
رقامالنتيجة باأل الرقم رقام النوعيةاأل النتيجة باغبروف   لقب النوعية 
1 85 A 0،4 فبتاز 
2 82-84  A- 7،3 جدا جيد  
3 75-79  B+ 7،7 جيد 
4 72-74  B 7،4 جيد 
5 65-69  B- 7،3 جيد 
6 62-64  C+ 7،7 مقبول 
7 55-59  C 7،4 مقبول 
8 52-54  D 0،4 ضعيف 








 النتيجة باألرقام وبالحروف
 
 Y(اإلنشاء) ) X القراءة)  رقم
 نتيجة باغبروف نتيجة باألرقام نتيجة باغبروف نتيجة باألرقام 1
 
 
  الدراسات السابقةج. 
وقووراءة البحوووث التكميليووة الوويت كتبهووا طووالب  الحظووةدب الباحثووة تبعوودما قاموو
ة الوويت تتعلووق البحوووث التكميليوو الباحثووة تاللغووة العربيووة اؼبتقوودمون فوجوود تعلوومقسووم 
 منها: اببحثه الباحثةقوم تدبوضوع البحث الذى 
 نتيجة البحث رسالة موضوع البحث العام ةالباحث/ الرقم
/ رنووووا ريهووووا رفقوووووي 1
2217 
تعلووووووووووويم مهوووووووووووارة القوووووووووووراءة 
باسوووووووووووووووووتخدام أسووووووووووووووووولوب 
"core ُب اؼبدرسوووووووووووووووووووووووووووووووووة "
المية حبوووور اؼبتوسووووطة اإلسوووو




ؿبمووووود عفيوووووف/  2
2222 
خدام إسوووووووووووووووتَتاذبية اسوووووووووووووووت
Make a Match   لًتقيووة
مهووووارة القووووراءة ُب مدرسووووة 







عثنوووووا ُب نوووووورك/  3
2216 
إعداد مواد تعليم اإلنشواء 
لكتابوة البحوث العلموي  3
بووووووووووالتطبيق علووووووووووى طلبووووووووووة 





 السابقة كما يلي: بحوثوالوالفرق بُت حبثي 
أموووا البحوووث األول يبحوووث ُب تعلووويم مهوووارة القوووراءة باسوووتخدام أسووولوب  .1
"coreُب اؼبدرسووة اؼبتوسووطة اإلسووالمية حبوور اؽبوودى كووإب بوواري موواالنج " .
 اإلنشاء. قدرةالقراءة ب قدرةيتعلق بارتباط وأما حبثي 
لًتقيوة   Make a Matchأما البحث الثاين يبحوث ُب اسوتخدام إسوتَتاذبية  .2
 مهووارة القووراءة ُب مدرسووة مفتوواح العلوووم اؼبتوسووطة سينجاسوواري موواالنج.
  وأما حبثي يتعلق بارتباط قدرة القراءة بقدرة اإلنشاء.
لكتابووووة  3أمووووا البحووووث الثالووووث يبحووووث ُب إعووووداد مووووواد تعلوووويم اإلنشوووواء  .3
اإلسووالمية البحوث العلموي بووالتطبيق علوى طلبوة جامعووة سوونان دراجوات 
القووراءة  قوودرةيتعلووق بارتبوواط  الباحثووةقوووم بووو لووذى تا . والبحووثانالموقبوو








 د. فروض البحث
 الفرضية َب ىذ البحث ىي كما يلي:
Ha:  اإلنشووواء لووودى الطوووالب َب  قووودرةالقوووراءة و  قووودرةىنووواك ارتبووواط بوووُت
عبامعوووة السووولطان  ميتعلووواللغوووة العربيوووة بكليوووة الًتبيوووة وال ميتعلوووقسوووم 
 الشريف قاسم اإلسالمية اغبكومية رياو.
Ho: اإلنشواء لودى الطوالب  قودرةالقوراءة و  قودرةبوُت  لويس ىنواك ارتبواط
عبامعوة السولطان  ميتعلواللغوة العربيوة بكليوة الًتبيوة وال ميتعلَب قسم  


















 تصميم البحث .أ 
ىذا البحث حبث ارتباطي)كمهي(، فالبيانات تظهر باألرقام وربليل بالطريقة 
 القراءة ومتغَت قدرةىو  X. متغَت Yو  Xيتكون من متغَت وىذا البحثاإلحصائية. 
Y  اإلنشاء. قدرةىو 
 
 مكان البحث وزمانو .ب 
 ميتعلاللغة العربية بكلية الًتبية وال ميتعلبالبحث َب قسم  الباحثةقوم ت
و. وزمان البحث َب عبامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية اغبكومية رياو ببكنبار 
 2221 - 2222 الدراسي عامال
 
 أفراد البحث وموضوعو .ج 
اللغة العربية  ميتعلأما أفراد ىذا البحث فهو الطالب والطالبات َب قسم 
عبامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية اغبكومية رياو . وأما  ميتعلبكلية الًتبية وال








 مجتمع البحث وعينتو .د 
اللغة العربية  ميتعلأما ؾبتمع البحث فهو صبيع الطالب والطالبات َب قسم 
عام سالمية اغبكومية رياو. عبامعة السلطان الشريف قاسم اإل ميتعلبكلية الًتبية وال
 2221 - 2222 دراسي
اللغة العربية  ميتعلَب قسم  السادسؾبموع ؾبتمع طالب الفصل الدراسى 
 طالبا. 116وعددىم  ميتعلبكلية الًتبية وال
 
 الطالب عدد الفصل الرقم
 24 "أ" السادسالفصل الدراسى  1
 24 "ب" السادسالفصل الدراسى  2
 24 "ج" السادسالفصل الدراسى  3
 22 "د" السادسالفصل الدراسى  4
 22 "ه" السادسالفصل الدراسى  5
 طالبا 116 ؾبموعة الطالب
 
، إن كان ؾبتمع البحث أقل من مائة فيحسن أن Suharsimi Arikuntoوقال 
يؤخذ كلو. فيسمى البحث حبثا ؾبتمعيا وإن كان أكثر من مائة فجاز أن يؤخذ بُت 
 52َب مائة أو أكثر. 15-12أو َب مائة  22-25
                                                             
52
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Yogyakarta:PT. 
rineka cipta,2006), hal.134. 
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وىم ـبتارون من خالل  السادسطالبا من الفصل الدراسى  52وعينتو 
 أسلوب العينة العشوائية.
 
 أدوات جمع البيانات .ه 
 طريقة صبع البيانات َب ىذا البحث تتكون من طريقتُت فهما:
 االختبار الشفهى  .1
 إٔب الطالب  النصت باالختبار الشفهى بتقدًن فرد البيانا الباحثة تقابل
 االختبار التحريري .2
فرد البيانات باالختبار التحريري بتقدًن اؼبوضوع اؼبقرر إٔب  الباحثة تقابل
 الطالب.
 
 طريقة تحليل البيانات .و 
طريقة اإلحصائية بسبب  الباحثةلتحليل البيانات َب ىذا البحث يستخدم 
تغَتين. فلذلك أن طريقة أن البيانات عليها متعلقة باالرتباط أو االرتباط بُت اؼب
طريقة ربليل البيانات َب ىذا  الباحثةمناسبة هبذه البيانات ىي غبظة اؼبنتج. يأخذ 
البحث بطريقة اإلحصائية اؼبعتمدة  دبشكلة موجودة َب البحث وىو غبظة اؼبنتج 
 برموز:
  








X ( القراءة( قدرة= متغَت اؼبستقل 
Y ( اإلنشاء ( قدرة=متغَت غَت اؼبستقل 
 
 الجدول الثالث
  r”“product moment”النتيجة االرتباطية اإليجابية 
 النتيجة االرتباطية اإليجابية





يوجد االرتباط  Yدبتغَت  Xاالرتباط بُت اؼبتغَت 
أدىن وأضعف ضعيفة حىت ال يوجد االرتباط أو 
 االرتباط بينهما.
يوجد ارتباط أدىن  Yدبتغَت  Xاالرتباط بُت اؼبتغَت  2،222-2،422
 وأضفى ضعيفة
يوجد ارتباط كاُب  Yدبتغَت Xاالرتباط بُت اؼبتغَت  2،422-2،722
. 














 53جدول النتيجة االرتباطية لمستوى الهام
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طريقة تحليل  أدوات جمع اليانات منهج البحث أسئلة البحث الرقم
 البيانات
قدرة ارتباط بُت ىل ىناك  .1
لدى  وقدرة اإلنشاء القراءة
 تعليم الطالب َب قسم
اللغة العربية بكلية الًتبية 
 والتعليم عبامعة السلطان
الشريف قاسم اإلسالمية 
 اغبكومية رياو
 . االستبانة1 كمي  حبث
















 أ. نتائج البحث 
الباحثة عن حبث الذي يتعلق باؼبوضوع، تستطيع أن تأخذ  توبعدما حبث
 اؼبالحظة اؼبهمة كما يلى : 
الفصل يوجد االرتباط الوثيق بُت قدرة القراءة وقدرة اإلنشاء لدى طالب  .1
 الدراسي السادس َب قسم تعليم اللغة العربية.
 =%1ىذا االرتباط يدل عليو النتيجة اؼبوجودة اليت وصل إليها الطالب عند  .2
ونتيجة ارتباط بُت قدرة القراءة وقدرة اإلنشاء  2،372 =%5و  2،288
 ىذا يدل على ارتباط وثيق. 2،779
 
 ب. توصيات البحث
 يلى :تقدم الباحثة التوصيات كما 
 . لقسم تعليم اللغة العربية1
على قسم تعليم اللغة العربية أن يهتم باؼبواد اليت تفيد لًتقية مهارات   .أ 
 اللغة العربية لدى الطالب َب قسم تعليم اللغة العربية .
يثبت كتاب القراءة اليت استخدمو على قسم تعليم اللغة العربية أن  .ب 
 .اؼبدرس ُب تعليم القراءة
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تعليم اللغة العربية أن يكثر األنشطة األسبوعية  لًتقية مهارات على قسم  .ج 
 الطالب َب اللغة العربية كتعليم النحو والصرف والًتصبة.
 على قسم تعليم اللغة العربية أن ينظم اعبدول الدراسي تنظيما جيدا. .د 
على رئيس قسم تعليم اللغة العربية أن خيتار احملاضرين فيو حسب   .ه 
 كفائتهم.
 
 ضر القراءة واإلنشاء. لمحا2
البد على احملاضر عند التعليم خصوصا القراءة واإلنشاء أن يهتم بقدرة  .أ 
 الطالب. ألن القراءة واإلنشاء من إحدى اؼبهارات اللغوية األربع. 
البد على احملاضر أن يستخدم اللغة العربية َب التعليم كآلة االتصال  .ب 
 حىت يتعود الطالب التكلم باللغة العربية.
 البد على احملاضر أن يستخدم أحسن الطريقة والوسائل عند التعليم.  .ج 
البد على احملاضر للمعلم أن يعلهم الطالب حسب اعبدول اؼبعُت من  .د 
 قسم تعليم اللغة العربية.
 
 . للطالب3
 على كل الطالب أن يكثروا قراءة القصة أو كتابة اإلنشاء باللغة العربية.   .أ 
فهم اللغة العربية وخصوصا َب القراءة على كل الطالب أن يعمقوا  .ب 
 وكتابة اإلنشاء.
على كل الطالب أن يعمقوا علم النحو والصرف حىت يتمكن الطالب  .ج 
 ُب القراءة وكتابة اإلنشاء.
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 املهارات اللغوية ما هيشها وطرائق تدريسها. 3::2ان.يأمحد فؤاد عل
 )رياض( ، املهارات اللغوية ماهيتها وطرائق تدريسها.أمحد فؤاد حممود عليان
املكتبة التجارية الكربى: ،)جواهر األدب يف اربات وإنشاء لغة العرب.689. أمحد هاشم
 (مبصر
 جواهر األدب يف اريات وإنشاء لغة العربيةأمحد هاشم، 
املدخل إىل تدريس اللغة العربية للناطقني بغريها طرائق . 3127. مجال عبد الناصر زكريا
 ملزيا: جملس النشر العلمي املاليزي(  (، ومفاهيم
 )لبنان: املكتبة الشرقية( ،املنجيد .3116. مجيع احلقوق احملفوظة
 97( ص, 2:99, ) دمشق: دار الفكر, طرق تدريس اللغة العربيةجودت الركاىب, 
 (ق بسوريةشدم :دار الفكر)، طرق تدريش اللغة العربية. 2417، /2:99 .جودت الركايب
، )القاهرة: تعليم اللغة العربية بني النظرية والتطبيق، الطبعة الثانية. 4::2. حسن شحاته
 الدار املصرية اللبنانية( 
، خصائص العربية وطرائق تدريسها، الطبعة األوىل. 2:96. حممود معروفد. نايف 
 )بريوت: دار النفائس( 
، )القاهرة: دار املوجه الفين ملدرس اللغة العربية، الطبعة العاشرة.  2:89. عبد العليم إبراهيم
 املعارف( 
 )القاهرة : دار غريب( .طرق تدريس اللغة الربية.عبد املنعم عبد العال
 )دمشق: جامعة دمشق(  يف طرائق تدريس اللغة العربية. 7::2 .ود أمحد السيدحمم
 )القاهرة: دار املعارف(  .التوجيه ىف تدريس اللغة العربية. 2:94. حممود علي السلمان
 تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا.حممود كامل الناقه
 ، )عمان: دار الفكر( العربيةتدريس اللغة . ه 2534م  3113. وليد ألمحد جابر
)لبنان: أوراق ، اللغة العربية وطرق تدريسها نظرية وتطبيقا. 6::2. يوسف الصميلى
 جامعية( 
 ،ة األوىلع،الطباللغة العربية وطرق تدريسها نظرية وتطبيقا. 9::2. يوسف الصميلي
 املكتبة العصرية( : ان بريويتدي)ص
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